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BUNDAN yirmibeş sene evvel, bir “ocak ayı,, nm ilk haf­
tası, büyük vatan şair1 Süleyman 
Nazif'i kaybetmenin derin ıztıra - 
biyle dolmuştu. Süleyman Nazif, 
kendi çakındaki Türk “ vatan ede­
biyatı,, nm ve büyük milli ıztırap- 
lann en gür, en erkek sesli sanat­
kârıydı. Milliyetimizin uğradığı ta­
rihî haksızlıkla! karşısında derin 
acılarla terennüm ettiği, samimi 
mısra ve cümleler, bir yazıdan zi - 
yade bir sesleniş, bir seslenişten 
çok, bir gürleyiş âhengindeydi.
Bu kahraman edibin ölümü, onu 
yakından tanıyanlar içir öyle bek­
lenmez bir hâdise idi ki, onun ö - 
lümıi tarihinde henüz hayatta o - 
lan. 'Sami Paşazade Sezai Bey,, bu 
öliim dolayısiyİe yazdığı bir maka­
lede:
“'Süleyman. Nazif, bir insanda 
mevcut olan hayat değıî, ha$h ka­
şına . kâinatta meşhüd olan hayat­
tı. Onda hayat bir derecede idi ki 
ruhuna elle dokunulur, hişsiyâtı 
gözle görülebilirdi...
Diyor ye. 4 ocak 1927 sah saba­
hı,1 gazetelerde onun vefat haberi­
ni görür görmez kendi kendine 
hayretle soruyordu:
— . Süleyman Nazif vefat eder 
m i ?. - ■
■ ★
Aynı ölüm dolayısiyİe, Fuad 
Köprülü de hafat mecmuasına 
yastdrğı bir makalede, daha evvel, 
“ Büyîik Mecmua., sayfalarında 
Nazif’in “Firâk-ı İrak,, ı için yaz­
dığı' şu satırları hatırlıyordu:
^Memleket, en korkunç, en fe­
lâketli: zamanlarını yaşarken, hod­
bin ve İâkayd şairlerimiz, daldıa- 
ları gaflet uykusundan uyanmak 
is ütmedi lc .. vatanlarının matemi - 
ne_iiç-, dört damla gözyaşı dök” 
mokten bile çekindiler Kalemleri­
ni şahsî h-relarına bir mecra şek­
line sokan bazı bedbahtlar da, yer 
yüzünde görülmemiş bir gafkst e- 
seri alarak, yabancı dâvaların mü- 
ıkıiaasına ye kendi milletleri aley- 
hiııö: veril atar -ihzarına çalıştılar. 
H".r: 'Uı-iü pisliklerle dolu bu çir­
kin kaı-a sahnede alnının akıyle 
yükselen. Türkün masum ve leke­
siz siymâsun jlâhî bir ışıkla av*
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dıniatarak. cihana temiz ve nurâ- 
nî gösteren pek mahdut adamları­
mızdan biri de. âteşin, samimî va­
tanperver “ Süleyman Nazif,, Bey­
dir. İlerde bu kara günlerin meş­
um hâtırası tarihe karıştığı za­
man! memleket, elbet bu mukad - 
des hizmeti unutmayacak!,,
★
Bu böyle olhıakla beraber, onu 
kaybettiğimiz tarihin şu 25 inci 
yılında Nazif’i lâyık olduğu saygı 
ile hatırlayan, uzak, yakın, her 
hangi bir ses duymadık. İçinde 
bulunduğumuz yıl, ki Türk bü­
yüklerini anmak, onlara gereken 
kadirşinaslığı göstermek için Mii- 
lî Eğitim Bakanlığının, yerinde 
teşviklerde bulunduğu, mes'ud 
bir yıl sayılır. Nitekim, "Namık 
Keonal,, gibi, “Mehmed Akif., gi­
bi, her biri gönüllerimizde birer 
millî kahraman heybetiyle yaşa­
yan Türk büyükleri, adlarına 
günler ve toplantılar tertiplene­
rek, bugünlerde saygıyle anılmış­
lardır.
Halbuki Süleyman Nazif, tıpkı 
Namık Kemal ve Mehmed Âkif gi­
bi. yalnız edebiyat dünyamıza e -  
serler kazandırmış bir sanatkâr 
değil, aynı zamanda bu vatanın 
yüceliğini bu milletin büyüklüğü­
nü en sağlam seslerle haykırmış, 
birinciler ayarında bir Türk bü - 
yiiğüdiir.
Nazif’in ateşli sanatkârlığı ve 
sanatının milli ıztıraplarımızla 
yuğrulan asil hsmuı-u. Trablus- 
garp savaşı. Bahan savaş:. Birinci 
Dünya savaşı gibi, milliyetimizin 
tarih boyunca görülmemiş beşeri
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tığı, zâlim senelerde olgunlaşmış­
tır.
Bu talihsiz senelerde onun hey­
betli kalıbına sığamıyan içi. bütün 
Türk düşmanlarından öç alma iş- 
tiyakıyle yanıyor. Nazif, 1917 de 
neşrettiği “ Batarya ile ateş,, adlı 
eserinin kapak tayfasında:
— Irkına, vatanına, . tarihine 
ihanet etmiş olan efrad ve akvâ - 
mın hiç birini u-ıutma Türk oğlu!.. 
Unutma.. Ve affetme!..
Diye haykırıyordu.
Bugün istiklâlini kaybetmemiş, 
ve b-iâkis dünya ölçüsünde hisse­
dilir bir saadete doğru ümitli a - 
dunlar atmakta bulunan, düşman­
larım affetmiş Türkiye’nin vekar 
dolu sulheü anlayışıyle. Nazif’in 
bu isyan ıe  intikam dolu feryatla­
rı arasında büyük bir fark görü - 
lür. Fakat o çağlarda Süleyman 
Nazif’e “ Dînim kînimdir!,, dedirte­
cek kada- ıztırap çektiren olaylar 
derin ve korkunçtu. Nazif bu ıztı- 
rabın İğk- parçacığını meselâ: “ Rus 
kimdir, Moskof nedir?,, başlıklı 
bir yazısında şöyle ifade ediyor - 
du:
"Tam iki buçuk asır... Evet, tam 
iki yüzeli: sene oldu, ırk ve dini­
mizin ou en buviik ve en bîaman 
düşmanım ölürr- meydanlarında 
sık sık tesadüf ediyoruz. Bugün, 
hiç bir Türk ve Müslüman âile
did evlâdını Moskof muharebele­
rinin biriı.de şehıd vermemiş ol - 
sun!.. Memleketimizde tütmeyen 
ocakların her biri diğerine bir 
Rus muhareberinde bestelenmiş 
bir figan-, sâkitı tekrar eder. Köy­
lere. tarlalara niçin harap olduk­
larını sor Cevap verirler ki imar 
eden Bâzû-yı sa’v. biı Moskof çen­
ginde kırıldı. Ba diyarın şarkında, 
şimalinde bir avuç toprak bulun­
maz k1 Türkün, Moskof eliyle dö­
külmüş mübarek kanını içmiş ol­
masın!..
“ Ey Tü.-koğlu! Sana damarla­
rındaki kanı ihaâ edenler, kanla­
rının son katre efini Moskof mu - 
harebelerinde döktüler. Sen bu - 
gün. yaru ne oiursan ol. fakat 
unutma ki o şehitlerin ebedî bir 
yetimisin! Bu din. bu devlet, bu 
vatan gibi bu gayz, bu kin, bu in­
tikam da onların sana mübarek 
bir mirasıdır.,,
Süleyman N.ızif. bilhassa Ser- 
vet-i Fiinun’u takip eden yıllarda, 
edebiyatımızda “ Namık Kemal 
mektebi,, ni hattâ daha olgun bir 
söyleyişle devam ettiren sanat­
kârdı. Esasen diğer Servet-i Fü- 
nun yazarları, umumiyetle “ sanat 
için sanat,, prensibi etrafında bir 
salon edebiyatı varatırlarken. Sü­
leyman Nazif, “ Vatan için; bil - 
yük. millî ve şerefli bir tarih -cin, 
n’havet millî ıstır anlar için r u h i­
yat.. anl ı: işiyle vordu. 'tari­
himizin her şerefli hâtırası onda 
bir sevine her ıztırabı onda bir 
yara idi. Bu bakımdan sevinci Ve
raları sevincinden derindi.
İstanbul Fransız, İngiliz, İtal­
yan kuvvetleri tarafından işgal e - 
dildiği yıllarda, gûya, Türk dostu 
“Pierre Loti,, yi anmak için yapı­
lan bir Pierre Loti gününde, İs­
tanbul Darülfünunu konferans sa­
lonunu dolduran binlerce münev 
ver karşıcında,' işgal zihniyetine 
karşı, fikrî, edebî, cesur ve per- j 
vasız bir isyan nutku söylemişti. 
Bunun üzerine sürüldüğü Malta - 
da iken derin bir vatan hasretiyle 
yazdığı “Daüssıla şiiri. Türk ede­
biyatında bu konuda yazılan şiir­
lerin en güzelidiı C kadar ki bu 
misraiarda ağlayan derin vatan 
özlemi karşısında şaire bu ıztıra- 
bı duyuranların ebedî bir sızı duy­
maları gerekir.
Nazif, Türk elinden giden top • 
Taklara karşı hiç biı zaman ümi­
dini kesinli; değildi Bir .yazısında, j
“ Gözlerim hiç biı zaman Dicle 
kenariyle Tuna kıyıları ve Kafkas 
dağlariyle Umman sahilleri ara ■ 
smda bir ayrılık lengi. bir yaban­
cı tavır görmez Giden yerlerin 
mâtem-i hicranını cismim meza 
ra, ruhum ebedıvyer - zâre götü­
recektir. Onların bir gün beheme­
hal bize ıvdet edeceğine muteki 
dim. Ben bugüne kadar bu itikad- 
la yaşadın ve bu itikadla öleee 
ğim!,, diyordu.
Bir milletin iy: ruhu ve sulheü 
anlayışı her ne olursa olsun, onun 
vicdanında Nazif'in şu son cümle­
lerinden bazı hâtıralar ve bazı 
deriler yaşaması tab'îüiı. Büyui 
vatan şairi ve bir bak.ma ondan 
daha kudretli ‘hâtıra,, ve “ şadı,, 
dolu bir 'millî nesir., sanat-k-".ı 
olan Süleyman Nazif’i unutmak 
bu sebeplerle de mümkün değil - 
dir. Çünkü Süleyman Nazif’i u- 
nutmak, sadece Türk edebiyatına 
hizmet etmiş büyük bir insanı u- 
mıtmak değil, avm zamanda er 
yakın tarihteki millî matem gün­
lerin- unutmak demektir Halbu’- 
fsr'dj saâdefer gibi, millî saâ 
deMerin de en büyükleri, k-ıai 
desiııde sevinçle, kadar acıların 
da yeri ve temeli olabilenlerdir.
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